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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem pendidikan yang ada di 
Indonesia saat ini yang telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut 
diakibatkan karena adanya pandemi global yang terjadi sampai sekarang ini yaitu 
Corona Virus Disease (covid-19) sehingga mengakibatkan pembelajaran harus 
dilakukan dengan sistem daring sebagai strategi awal pemerintah dalam upaya 
pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) secara luas. Hal ini 
juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran daring Biologi pada materi 
Protista di SMA Negeri 1 Durenan. Materi Protista sendiri bersifat abstrak 
sehingga siswa hanya bisa membayangkan saja tanpa melihat gambar Protista 
dengan jelas serta materi kajian yang terlalu padat, sehingga peneliti ingin 
mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta faktor 
pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran daring Biologi pada 
materi Protista siswa kelas X SMA Negeri 1 Durenan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran daring Biologi pada materi Protista siswa kelas X SMA Negeri 1 
Durenan. (2) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran daring Biologi pada 
materi Protista siswa kelas X SMA Negeri 1 Durenan. (3) Mendeskripsikan 
evaluasi pembelajaran daring Biologi pada materi Protista siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Durenan. (4) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 
pembelajaran daring Biologi pada materi Protista siswa kelas X SMA Negeri 1 
Durenan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan meneliti 
obyek alami atau fakta-fakta yang ada di lapangan, penelitian ini dilaksanakan 
dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan kondisi 
atau hubungan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini meliputi: (1) Guru sebelum melakukan pembelajaran 
daring Biologi terlebih dahulu merencanakan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan secara daring yaitu: menentukan aplikasi pembelajaran daring yakni 
google classroom terintegrasi. Membuat perangkat pembelajaran dari kalender 
akademik, rencana pekan efektif, silabus, Prota, Promes, dan RPP. Membuat grup 
whatsApp yang digunakan untuk melakukan komunikasi antara guru dengan 
peserta didik. (2) Pelaksanaan pembelajaran daring Biologi di SMA Negeri 1 
Durenan menggunakan aplikasi google classroom terintegrasi sehingga semua 




yang mana dalam pelaksanaan pembelajaran daring melalui google classroom 
diawasi oleh seorang admin pusat yang mengatur jalannya kegiatan pembelajaran 
yakni Waka Kurikulum. Pelaksanaan pembelajaran daring oleh guru sesuai 
dengan perencanaan yaitu kegiatan pembelajaran daring dibagi menjadi tiga 
bagian diantaranya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
Kegiatan pendahuluan berupa mengisian presensi siswa melalui google form, 
dalam tahap ini guru mengunggah link presensi pada google classroom kemudian 
guru memberikan arahan kepada siswa melalui whatsApp grup untuk mengisi 
presensi dalam google classroom. Kegiatan inti pembelajaran daring Biologi pada 
materi Protista di SMA Negeri 1 Durenan, guru memberikan materi berupa video 
dan PPT kemudian guru mengarahkan siswa untuk memahaminya. Guru 
menyatakan jika terdapat materi yang tidak dipahami bisa mengirim pesan secara 
pribadi melalui whatsApp atau bisa langsung bertanya pada grup whatsApp.  
Kegiatan penutup diakhiri dengan membuat kesimpulan dan pemberian tugas. 
Jenis tugas yang diberikan guru Biologi dalam pembelajaran daring berupa 
membuat ringkasan materi, menjawab soal-soal pada lembar kegiatan, membuat 
tugas video. (3) Evaluasi pembelajaran daring Biologi dilakukan menggunakan 
tiga aspek penilaian yaitu: aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, 
Penilaian kognitif yakni penilain yang berkaitan dengan pengetahuan, dalam 
penilaian kognitif ditentukan dari nilai harian serta tugas yang diberikan kepada 
siswa ketika mengikuti pembelajaran daring, kemudian penilaian afektif berkaitan 
dengan sikap, dalam penilaian afektif ditentukan dari keaktifan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran daring derta ketertiban siswa dalam mengunggah tugas 
dalam google classroom serta pengisian presensi, sedangkan pada penilaian 
psikomotorik ditentukan melalui laporan hasil pengamatan terhadap video 
pengamatan mikroskopis Protista. (4) Faktor pendukung pembelajaran daring 
yakni tersedianya media dan sumber belajar yang memadai, serta pemerintah 
memberikan bantuan kuota internet kepada siswa, faktor penghambatnya berupa 
siswa mengalami kendala kesulitan sinyal dalam pembelajaran daring, rendahnya 
minat belajar siswa sehingga masih banyak siswa yang tidak mengikuti 
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This research is motivated by the current education system in Indonesia 
which has undergone changes. This change is due to the global pandemic that has 
occurred until now, namely Corona Virus Disease (covid-19), so that learning 
must be carried out using an online system as the government's initial strategy in 
an effort to prevent the spread of Corona Virus Disease (Covid-19) widely. This 
also affects the online learning process of Biology on Protista material at SMA 
Negeri 1 Durenan. Protista material itself is abstract so students can only imagine 
it without seeing the Protista picture clearly and the study material is too dense, so 
researchers want to know how to plan, implement, evaluate, 
The aims of this study are (1) to describe the online learning plan for 
Biology on the material of Protista for class X students of SMA Negeri 1 
Durenan. (2) Describe the implementation of Biology online learning on Protista 
material for class X students of SMA Negeri 1 Durenan. (3) Describe the 
evaluation of Biology online learning on Protista material for class X students of 
SMA Negeri 1 Durenan. (4) Describe the supporting and inhibiting factors of 
online learning Biology in the material of Protista for class X SMA Negeri 1 
Durenan. 
This study uses a qualitative approach, namely by examining natural 
objects or facts in the field, this research is carried out using descriptive research 
to describe existing conditions or relationships. The method used in this study is 
observation, interviews, questionnaires, and documentation. 
The results of this study include: (1) The teacher before conducting online 
learning Biology first plans the learning that will be carried out online, namely: 
determining the online learning application, namely the integrated google 
classroom. Make learning tools from the academic calendar, effective week plans, 
syllabus, Prota, Promis, and lesson plans. Create a WhatsApp group that is used to 
communicate between teachers and students. (2) The implementation of Biology 
online learning at SMA Negeri 1 Durenan uses the integrated google classroom 
application so that all google classroom accounts belonging to students and 
teachers will be connected to the school, which in the implementation of online 
learning through google classroom is supervised by a central admin who regulates 
the course of learning activities namely Deputy Head of Curriculum. The 
implementation of online learning by the teacher is in accordance with the plan, 
namely online learning activities are divided into three parts including, 




the form of filling in student attendance via google form, at this stage the teacher 
uploads the presence link on google classroom then the teacher gives directions to 
students via whatsApp group to fill in attendance in google classroom. The core 
activity of Biology online learning on Protist material at SMA Negeri 1 Durenan, 
the teacher provides material in the form of videos and PPT then the teacher 
directs students to understand it. The teacher stated that if there was material that 
was not understood, he could send a private message via WhatsApp or directly 
ask the WhatsApp group. The closing activity ends with making conclusions and 
giving assignments. The types of tasks given by the Biology teacher in online 
learning are making a summary of the material, answering questions on the 
activity sheet, making video assignments. (3) Evaluation of Biology online 
learning is carried out using three aspects of assessment, namely: cognitive 
aspects, affective aspects, and psychomotor aspects, Cognitive assessments, 
namely assessments related to knowledge, in cognitive assessments it is 
determined from daily scores and tasks given to students when participating in 
online learning , then the affective assessment is related to attitude, in the affective 
assessment it is determined from the activeness of students in participating in 
online learning as well as student order in uploading assignments in google 
classroom and filling attendance, while the psychomotor assessment is determined 
through reports of observations on videos of microscopic observations of Protists. 
(4) The supporting factors for online learning are the availability of adequate 
media and learning resources, as well as the government providing internet quota 
assistance to students, the inhibiting factors are students experiencing signal 
difficulties in online learning, low student interest in learning so that there are still 

























 تنفیذ" انبعنو حةورأط ۲۰۱۳ دةما في إلنترنتا عبر جهلمناا على لقائما لتعلما
 هيبی كتبها "لحكومیةا لحكومیةا لثانویةا جومبانج كیسامبین سةرمد في لفئةا من تساولفیرا
 ةلسیدا فلمشرا مع 8۳۲۲۰8۱۳۳۰ لطالبا قمر ، ةمسیرخ اةیفیعل أنیتسوج يتسای هدنیلساا
 .م .لماجستیرا
 
 ۲۰۱۳سیة رالداج هلمنا، اإلنترنت التعلم عبر ا :لةالدت الكلماا
 من لتعلیما عقطا یعد .ناروكو وسفیر ضمر رنتشاا وه لبحثا اذه وراء فعالدا نكا
 لتعلم ال یمكنأن انا في روكووس فیرض مرر نتشاایتسبب  .لكذمن  را  تضرت لقطاعااكثر أ
 للمنزالتي تتم من التعلم انشطة ألحكومة توفر سیاسة ن الك ألوذ .لتقلیدیةابه بالطریقة م لقیاا
 إلنترنتا عبر لتعلما أن نلباحثوا بها لىأد لتيا تلمالحظاا لنتائج افق و ).إلنترنتا عبر(
 منهج امباستخد ۲۰۱۳ في للمعلمین جدید ءشي وه سةرمد لثانویةا جومبانج كیسامبین
 .ءستثناا لیس ءألحیاا علم ، لحكومیةا لحكومیةا
 .لتقییما صفو )۲( .لتنفیذا صفو )۳( .لتخطیطا لوصف )۰( يه لبحثا اذه افدأه
 لىإ د استناا إلنترنتا عبر لتعلما نشطةأ في عمةالدا ملالعووا لمثبطةا ملالعوا صفو )٤(
 لفئةا من تساولفیرا ادبمو صلخاا ۲۰۱۳ منهج لثانویةا جومبانج كیسامبین سةرمد في ۱۰
 .لحكومیةا لحكومیةا
 تتقنیا كانت .للمجاا في لبحثا تلموضوعا صفيو منهج ذو نوعي بحث وه لبحثا اذه
 تساودرا كیةرلتشاا لمالحظةوا لمتعمقةا تلمقابالا يه لمستخدمةا تلبیاناا جمع
 .لتوثیقا
 نتائج تتضمن ءبنا لتخطیطا نتائج )۰( :سةرالدا هذه في لتيا لتحلیلا نتائج على
 لمعلمایضع  .بتسات وامجموعاء نشاب وإلطالاد اعدأ لمعلم بتنسیقم التخطیط یقوامرحلة 
 ورش / یبیةرتددورات عقد  .إلنترنتالتعلم عبر اسائط ویصنع ، و )ففر(رس لداخطة 
 )۲(د جوولى إیشیر ي لذالتحلیل الى إلتعلم اتستند نتائج تنفیذ  )۳( .إلنترنتالتعلم عبر اعمل 
 یأخذي ، لتمهیدط النشاافي  .لختامیةواألساسیة والمقدمة اي ، وهلتنفیذ افي مرحلة ت عملیا
 ألسئلةت اجلسااد ، ولمواألساسیة في شكل تسلیم األنشطة ا .بتساواعبر ر لحضوب الطالا
 )۲( .ملمهاا ءعطاوإ لنتائجا صستخالا شكل في لختامیةا ألنشطةا .تلمناقشاوا ، ألجوبةوا
 فيطلعاا لتقییما يوه ، قرط ثبثال لتقییما تحلیل نتائج على ءبنا لتقییما نتائج تنفیذ یتم
 باإلجابةب لطالالمعرفي لمعرفة التقییم ا .لمناسبالوقت افي ر للحضوب لطالت ااهالتجا
 لتثبیطامل اتشمل نتائج عو )٤( .لمحفظةت اتعیینارات تقییم مها .حةولمطراألسئلة اعلى 
 احیان وأ، إلنترنت اشبكة ل حور لتي تتمحوالتعلم انشطة ألتحلیل الى نتائج ة إلمستنداعمة الدوا
 بعضك نا، وهقل تفاعلیة ألتعلم ن ایكو، ولحصص بسرعة اتنفد ، وصعبة رة إلشان اتكو
 تطبیق امستخدا تعلم في لتسببا .لتعلما أدوات لدیهم لیس .بذلك نیقومو لذینا بلطالا
 تطبیقام ستخداا ما یتم غالب ة ، بقورة إلشااف استنزم النظر عن عدف ابصر، فقط ب تساوا
 یتم .إلنترنتالتعلم عبر ء اثناأمها اجیجابایت الستخد۱۰ا رهلحكومة حصة قدا توفر .بتساوا
 بشكل لتعلما من بلطالا یتمكن حتى نإلمكاا رقد متنوعة لمستخدمةا لتعلما سائطو اءجرإ
 .لوحي زجها ۱۰۳ شكل على تعلیمیة ةجهزأ سةرلمدا توفر .تفاعلي
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